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В зарубежной и отечественной историографии крайне мало 
работ, посвященных изучению вопроса формирования идеологии 
турецкого национализма, в большинстве исследований по истории 
Турции этот вопрос остается второстепенным. Между тем национа-
лизм как феномен политической жизни с XIX в. и по сегодняшний 
день оказывал серьезное влияние на историческую судьбу Османской 
империи, а впоследствии Турецкой Республики. Рамки исследования 
стоит обозначить периодом с начала XIX в., когда начали появляется 
первые турецкие работы, посвященные национализму, и заканчивая 
1937 годом, когда национальная идеология не только сформирова-
лась, но и была закреплена в конституции в виде концепции «Шести 
стрел» [1, c. 172–173].
Обращаясь к современным концепциям изучения национализма, 
в частности теории этно-символизма Э. Смита [2, c. 405–406], следует 
выделить ряд смысловых характеристик, присущих национальным 
движениям.
Важным вопросом является политическая акторность в деле 
формирования идеологии. Здесь пальму первенства долгое время 
держали османские политические и интеллектуальные элиты, пы-
тавшиеся формировать национальную идею. В силу эгалитарности 
и этнической разнообразности османского общества [3, c. 202], 
национализм на этом этапе пытался опираться на так называемую 
«Османскую нацию», что и являлось спецификой этого периода. Впо-
следствии вместе с изменением акторов в национальном движении 
изменится и идеология, которая уже будет опираться на турецкую 
нацию.
По мнению некоторых исследователей, важную роль в форми-
ровании национальной идеи играл так называемый национальный 
миф [2, c. 186]. Особенность турецкого национализма, по нашему 
мнению, в том, что в нем возникновение полноценного националь-
ного мифа серьезно затянулось, и говорить о нем как о сформиро-
ванном политическом феномене мы можем только в начале ХХ в., 
во время формирования и укрепления идеологии кемализма, а также 
мифологизации личности М. К. Ататюрка.
Серьезное значение занимает и культурное ядро, вокруг которого 
формируется идеология. Здесь специфика турецкого национализма 
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заключается в значительном влияние ислама. Религиозная принад-
лежность, ранними деятелями национального движения, в частности 
Зии Гёкальпом [4, c. 141], неразрывно связывалась с этническим 
базисом, который они пытались актуализировать в интересах фор-
мирования нации.
Таким образом, специфика формирования идеологии турецкого 
национализма напрямую связана с условиями, в которых он возни-
кал, в частности со структурой османских элит, этнокультурным 
особенностями и необходимостью адаптирования идеи национа-
лизма к интеллектуальному пространству Турции.
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